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1.          Україна. Президент.    
     Про призначення грантів Президента України для підтримки 
наукових досліджень молодих учених на 2018 рік : розпорядження 
Президента України від 16 липня 2018 р. № 105/2018-рп / Україна. 
Президент // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 134. – 20 липня. – С. 6. 
Серед отримувачів грантів – співробітники СумДУ: Москаленко В. В. та 
Сагер Л. Ю. 
2.          Україна. Верховна Рада.    
    Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради 
України для найталановитіших молодих учених : постанова 
Верховної Ради України від 11 липня 2018 р. № 502-VIII / Україна. 
Верховна Рада // Голос України. – 2018. – № 132. – 20 липня. – C. 5. 
Серед отримувачів стипендії для найталановитіших молодих учених у 
розмірі 2 тис. гривень щомісяця – Ляшенко Яків Олександрович, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри СумДУ. 
 
3.          Змагання в Угорщині : студенти СумДУ завоювали медалі на 
Кубку Європи з дзюдо // Сумщина. – 2018. – № 29. – 19 липня. – 
С. 11. 
4.          Зміцнення позицій : три авторитетних міжнародних рейтинги 
підтвердили зміцнення позицій Сумського державного 
університету // Освіта України. – 2018. – № 26-27. – 9 липня. – С. 3. 
5.          Лідери відпочивали... : серед переможців розіграшу кубка 
України з дзюдо студент СумДУ Б. Ядов // Сумщина. – 2018. – 
№ 29. – 19 липня. – С. 11. 
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6.          Наші проекти : за результатами цьогорічного конкурсу 
проектів Жана Моне програми ЄС Еразмус+ фінансування 
отримають 14 українських проектів, серед яких 2 проекти СумДУ // 
Освіта України. – 2018. – № 30. – 6 серпня. – С. 2. 
7.          Не стало Левона Суреновича Кафтаряна [доцента кафедри 
"Теоретична механіка" СумДУ] // Сумщина. – 2018. – № 31. – 
2 серпня. – С. 4. 
8.          Новиков М. Проверили на честность, и не только : студенты 
и преподаватели СумГУ вместе с журналистом ВШ провели 
социальный эксперимент / М. Новиков // Ваш шанс. – 2018. – 
№ 26. – 27 июня-4 июля. – С. 14А. 
9.         Про Премію Верховної Ради України найталановитішим 
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р. : для участі у 
конкурсі надійшла робота Борисюка Вадима Миколайовича – 
кандидата фізико-математичних наук, старшого викладача кафедри 
СумДУ // Голос України. – 2018. – № 148. – 10 серпня. – С. 4-5. 
10.          Програмування й управління ІТ проектами : команда СумДУ 
отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни "Програмування й управління ІТ 
проектами" // Освіта. – 2018. – № 19-21. – 16-23 травня. – С. 2. 
11.          Рева Г. Боролися на універсіаді : у Португалії завершилися 
четверті Європейські університетські ігри, де нагороди виборювали 
більше 4 тисяч студентів, серед яких студенти СумДУ / Г. Рева // 
Сумщина. – 2018. – № 32. – 9 серпня. – С. 10. 
12.          Рева Г. Команда "бронза" на всіх : бронзовими призерами у 
складі збірної України стали студенти СумДУ Геворг Манукян та 
Андрій Колесник / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 30. – 26 липня. – 
С. 14. 
13.          Рева Г. Перемоги у Португалії: на четвертих Європейських 
університетських іграх, що завершилися у Португалії, 3 медалі до 
скарбнички збірної України поклали студенти СумДУ / Г. Рева // 
Сумщина. – 2018. – № 31. – 2 серпня. – С. 11. 
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14.          Рева Г. У кого є перепустки на ЧЄ? : студентка медінституту 
СумДУ А. Красуцька виконала норматив на участь у європейській 
першості з легкої атлетики / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 28. – 
12 липня. – С. 14. 
15.          Сумський держуніверситет у світовому рейтингу : щорічно 
британська компанія Quacquarelli Symonds складає рейтинг 
найкращих університетів світу. Місце в проміжку 801-1000 займає 
СумДУ // Ярмарок. – 2018. – № 30. – 26 липня. – С. 7. 
16.          У Геворга вже друге золото : студент СумДУ Геворг Манукян 
виборов золоту нагороду на розіграшу Кубка Європи з дзюдо // 
Сумщина. – 2018. – № 29. – 19 липня. – С. 11. 
17.          Український рахунок : шість українських закладів вищої 
освіти увійшли до світового рейтингу університетів The QS World 
University Rankings. СумДУ у рейтингу займає позицію 801-1000 // 
Освіта України. – 2018. – № 29. – 30 липня. – С. 4. 
18.          Центр колективного користування : триває облаштування 
Центру колективного користування науковим обладнанням у 
СумДУ // Освіта України. – 2018. – № 30. – 6 серпня. – С. 3. 
 
